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Sesungguhnya Allah sekali- kali tidak akan merubah suatu nikmat 
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Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan 
nikmat yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
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REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PERISTIWA 
POLITIK DALAM NEGERI: PEMILU PRESIDEN 09 JULI 2014 
 
Penelitian ini meneliti tentang reaksi pasar modal terhadap peristiwa 
politik dalam negeri: Pemilu Presiden 09 Juli 2014.  Reaksi pasar atau pasar 
modal dapat dilihat melalui perhitungan abnormal return, karena abnormal return 
merupakan selisih dari actual return dan expected return. Sampel dalam penelitian 
ini adalah perusahaan yang termasuk dalam 50 Biggest Market Capitalization 
periode bulan juli 2014 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan 
kriteria sampel pengujian. Dengan kriteria tersebut, sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 44 ekuitas. Teknik pengambilan sampling dengan 
purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah 
abnormal return, expected return, average abnormal return dan uji t. Berdasarkan 
hasil analisis data dapat disimpulkan adanya abnormal return pada saat sebelum 
dan sesudah peristiwa pemilu presiden dan secara signifikan tidak terdapat adanya 
perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemilu presiden 2014. 
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 Penulis sadar selama proses penulisan skripsi ini, penulis 
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akhir penulisan skripsi. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
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